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Noticias 
Audiencia con Su Majestad 
el Rey 
El día 21 de agosto del año actual y a las 
10 de la mañana, tuvo lugar en el Palacio 
de Marivent, residencia veraniega de la Fa-
milia Real en Palma, la audiencia conce-
dida por S.M. Don Juan Carlos I a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Pal-
ma de Mallorca. Bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Dr. D. José Tomás Montserrat, 
acudieron a la convocatoria la Junta de 
Gobierno en pleno y la mayoría de Muy 
litres. Sres. Académicos Numerarios. 
En el breve discurso de presentación de 
nuestro Presidente, hizo alusión a nuestro 
respeto y admiración por el amparo y fa-
vor que S.M. otorga a las artes y ciencia 
de nuestra Patria, así como la gratitud de 
escoger nuestra Isla como residencia 
estival. Aludió luego a los 162 años de 
continuada labor académica de nuestra 
Corporación fundada bajo el Reinado de 
Fernando VII en 1831 y su trascendencia 
en la difusión por estas Islas, de los pro-
gresos y avances que la ciencia de curar 
ha experimentado hasta nuestros días. Fi-
nalmente y pese a la antigüedad de nues-
tra Real Academia, afirmó la esperanza de 
que bajo su aliento nuestras ilusiones e ini-
ciativas fructificarán en realidades benefi-
ciosas para el más científico desarrollo de 
la Sanidad Balear. 
Después del inicial acto protocolario en 
que fueron presentados a S.M. el Rey to-
dos los Sres. Académicos y por indicación 
del mismo, se pasó a un animado y colo-
quial ambiente, donde una vez más se 
manifestó la cordialidad y simpatía que el 
Monarca sabe dispensar en su coetáneo 
quehacer. Durante todo el acto y hasta la 
despedida se tomaron infinidad de fotos 
y las cámaras de TVE dejaron constancia 
del evento. 
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